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ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
ANUNCI
La Presidenta de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, en data 23 de maig de 2017 ha resolt;
"APROVAR la regulació de la comissió tècnica del programa Fem Salut a l'Hort, encarregada d'assignar a les entitats de 
la ciutat de Barcelona que treballen amb persones amb discapacitat, la instal·lació i adjudicació de l'hort del terrat de la 
Seu del Districte de Sants-Montjuïc.
APROVAR els criteris per a la seva instal·lació i adjudicar la gestió de l'hort del terrat de la Seu del Districte de Sants-
Montjuïc, dins del programa "Fem Salut a l'Hort".
PUBLICAR els criteris al web de l'IMPD durant el termini de 20 dies per a que les entitats puguin formular les seves  
sol·licituds".
Barcelona, 19 de juny de 2017
El secretari delegat (p. d. 1/7/2015), Antoni Galiano Barajas
https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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